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El objetivo de mi investigación fue  dar a conocer las oportunidades de exportación de especies 
pesqueras a partir de la Corte Internacional de la Haya sobre la delimitación marítima entre Perú y 
Chile. Hemos dado a conocer las diferentes oportunidades que se presentan, para los 
trabajadores del sector pesquero e inversionistas, ya que planteamos la investigación bajo dos 
dimensiones; la oportunidad de oferta y oportunidad de demanda. Así mismo se da a conocer la 
importancia del valor agregado al pretender ingresar con éxito a mercados exigentes. 
Lo que  obtiene Perú a raíz de este Fallo de la Corte Internacional de la Haya es una extensión 
marítima aproximado de 50 mil kilómetros cuadrados, de los cuales se identificó 5 potenciales 
tipos de peces para la exportación. Existen  mercados, considerados ideales para la exportación 
de las especies identificadas, estas especies son: perico, atún, pez espada, pota y jurel, mercados 
como EE.UU, China, España, Francia, Suecia, Noruega,  Japón y Corea del Sur, son mercados 
exigentes con un dinamismo creciente de demanda e ideales mercados para nuestras especies 
identificadas. Es aquí donde se presenta una oportunidad de expandir el mercado, gracias a la 
nueva extensión marítima ganada. 
El presente trabajo consta de los siguientes capítulos: 
Capítulo 1: Introducción consta de tres partes, en el problema de investigación, se expone el 
planteamiento del problema. Prosiguiendo con la parte de hipótesis, para luego tratar de validarla 
con los resultados obtenidos y objetivos, donde se señala la pretensión de la investigación. 
Capítulo 2: Marco metodológico consta de variables, operacionalización de variables, 
metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra, muestreo, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos,  todo esto sirve como base 
para la recolección de datos expo posfacto, que servirán como referencia para obtener los datos y 
analizarlos. 
Capítulo 3: Resultados, ya que se trabajó con datos expo posfacto, con los resultados obtenidos se 
pretende validar la hipótesis dada. 
Capítulo 4: Discusión, conclusiones y recomendaciones, estas partes están asociadas debido a que 
de acuerdo a la interpretación de los resultados se procede a realizar la influencia que se ha 
obtenido con el fin de manifestar que resulta del trabajo. 
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El objetivo de mi investigación fue determinar las oportunidades para la exportación de especies 
pesqueras a partir de la sentencia de la Corte Internacional de la Haya sobre la delimitación 
marítima entre Perú y Chile. 
El principal resultado  fue que existen oportunidades de demanda para la exportación de especies 
pesqueras  generadas a partir de la sentencia de la Corte Internacional de la Haya sobre la 
delimitación marítima Perú-Chile están constituidas por la importación de pescado y el PBI per 
cápita de los destinos potenciales y que las oportunidades de oferta para la exportación de 





The aim of my research was to identify opportunities for the export of fish species from the 
judgment of the International Court in The Hague on the maritime delimitation between Peru and 
Chile.  
The main result was that there are opportunities to export demand of fish species generated from 
the judgment of the International Court of The Hague on the maritime delimitation Peru-Chile are 
constituted by the importation of fish and GDP per capita of destinations potential and job 
opportunities for the export of fish species consist of inputs and companies. 
 
  
